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DOCUMENTACIÓ MEDIEVAL 
1294. VI, 6 (1) 
Establiment (2) d'unes cases amb honor i 
quintana, atorgat per Berenguer Llull i esposa Suau, 
de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, afavor 
d'Arnau Berenguer i esposa Elisenda, a cens de deu 
sous de moneda barcelonesa de tern apagar anualment 
per Nadal. U entrada és de 80 sous. Signen Berenguer 
i Suau. Testimonien Guillem Amat, Ponç Malhivern i 
Guillem de Tria. Notari: Guillem Ahemar, públic per 
tot el terme del castell de Montpalau. 
ACB, 1-1-732. 2 6 1 x 1 8 6 mm. 
Sit notum cunctis (3) quod ego, Berengarius Lul, 
parrochie Sancti Andree de Lavaneríis et uxor eius Suavis, 
per nos et omnes nostros presentes et futuros (4), gratis et ex 
certa sciencia (S), damus et stabilimus (6) tibi, Amaldo 
Berengarii de dicta parrochia et uxori tue Elicsendi et vestris 
et cui volumtis (7), illas nostras domos totus integras cum 
honore et quintana que ibi est, sicut terminata est et fíxurata 
(8); damus et stabilimus vobis et vestris et cui volueritis cum 
exitibus et ingressibus suis et cum omnibus arboríbus et 
plantis diversorum genenim que ibi sunt et decetero erunt, 
simul cum universis augmentis et melioramentis ibi factis et 
faciendis, ac cum omnibus suis propríetatibus et integratibus 
et cum omnibus in se habentibus dictis domibus et honorí et 
quintane pertinentibus aut aliquo modo pertinere debentibus 
(9). 
Hoc tamen facimus salvo iure et dominio nostra (10) 
et nostrorum in omnibus quibus vos et vestri facietis de 
censu annuatim in festo Natalis Domini decem solidos 
barchinonenses monete de temo pro toto dicto stabilimento 
(11). NuUum vero alium censum nec agrarium seu usaticum 
nobis nec nostris nec alicui persone pro dicto stabilimento 
vos nec vestri unquam teneamini facere nec dare, nisi tamen 
dictis X solidos (12). 
Dando etiam et concedendo vobis et vestris in dictis 
domibus operari vel alibí de abisso usque ad nubes ad 
omnem vestram voluntatem (13). Pro quibus domibus 
nunquam vos nec vestri a modo nobis nec nostris teneamini 
facere personas nec aliquo servicium forciaticum (14). 
Propterea, promitimus vobis et vestris pro bonam et 
firmam stipulationem, totum dictum stabilimentum vos et 
vestris facere. tenere est habere, possidere. expletare in pace 
et quiete. et esse ibi et ius garentes et deffendentes contra 
cuneta persona (15). obligando ius vobis et vestris omnia 
bona nostra, mobilia et inmobilia, habita et habenda ubique, 
sicut omni melius et utilis dici potest vel intelligi, ad vestrum 
bonum intellectum et comodum et ad omnem vestram 
vestrarumque voluntatem ibi et inde perpetuo faciendam 
(16). 
Pro hoc vero stabilimento recepimus a vobis pro 
intrata LXXX solidos predicte monete, de quibus sumus a 
vobis bene paccati et contenti ad nostram voluntatem (17). 
Renunciando omni excepcioni peccunie non recepte (18). 
Et certum quod totum dictum stabilimentus tenemus 
per dominam Guillelma de Moncada et Illustrissimi Petri 
viri eius (19). 
Actum est hoc VIII idus iunii. anno Domini 
M'.CC.XC. quarto (20). Sig+num Berengarii Lul. Sig+num 
Suavis uxorís eius. qui nos predicti firmamus hoc et laudamus 
(21). Testes autem huius rei sunt Guillelmus Amati. Poncius 
Malivemi et Guillelmus de Trilea (22). Sig+num Guillelmi 
Ahemarii, publici notarii termini castri de Monte Palacio, 
qui hoc scripsit, die et anno quo supra (23). 
NOTES. 
1.- 1294, les daiieries del dos-cents. A la introducció que 
encapçalava els documents anteriors -vegeu Fulls, núm. 36, p. 37-
indicivem que el salt cronològic de gairebé un segle era un aspecte 
important a tenir a compte. Insistirem en aquest aspecte, car en 
certa manera l'impuls de la societat medieval, que arrenca al 
tombant dell'any mil, arribaaun punt de saturació afinals del segle 
Xin, i no solament a Catalunya, sinó que és general a tot l'Occident 
europeu. Els historiadors de l'economia empren una terminologia 
específíca per a diferenciar ambdues etapes: una fase A, de 
creixement i expansió -palesa en la demografia, economia, política, 
urbanització, roturació de noves tenes, etc.- (la dels segles centrals 
de l'edat mitjana); contraposada a una fase B, de depressió 
econòmica, reflectida amb el terme de crisi -demogràfica, 
econòmica, política-, pròpia i caracteritzant del que anomenem 
baixa medievalitat. 
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Pel que fa al Maresme, la situació presenta en pla 
microhistòric les tendències del període. D'una banda, la 
documentació es fa més abundant i sembla que ofereixi un espill 
de vitalitat poc present en èpoques més llunyanes. La terra s'estableix 
i es subestableix constantment, això ens indica que la població ha 
crescut i que l'ànsia de sòl de conreu mou interessos i necessitats. 
Alhora, les parcel.les són cada vegada més de menors dimensions 
-no documentem alous d'importància, com podíem constatar a la 
mateixa zona amb anterioritat (vegeu, per exemple, la defínició 
d'alous del 1083. Fulls núm. 31, p. 3640)-. D'altra banda, la 
propietat es troba molt més jerarquitzada, dins d'un entramat social 
que segueix una gradació de dominis, com veurem en l'anàlisi del 
document que ens ocupa. 
2.- L'escriptura que estudiem és un establiment. Malgrat ser 
datat a la fi del segle XIII, no es tracta d'im establiment emfitèutic, 
car el mot emfiteusi no apareix, ni l'esment a la fadiga i al Uuïsme 
-aquests elements, els considerarem més endavant, quan la mateixa 
documentació ens els faci presents-. De tota manera, definirem 
establiment com a concessió d'un immoble, en la qual el senyor o 
estabilient es desprèn del domini útil, que cedeix al camperol, 
reservant-se el domini directe. 
Les relacions contractuals que sovintegen més a la 
documentació maresmenca dels segles X-XI són els establiments 
i les vendes. La cessió de terres ad meliorandum pel sistema 
emfitèutic haviadonatmoltbons resultats en el Baix Imperí, i toma 
a ser ima solució des de la reconquesta. Aquests establiments en els 
documents reben el nom de donació, que com en els vells formularis 
anteriors a la penetració del dret comú serveix per designar sovint 
tot allò que implica el lliurament d'una fíiKa, encara que sigui per 
venda o per un altre acte lucratiu. Les cartae precariae al segle XI 
són el títol constitutiu de la col.locació de la terra o mas a un rústec: 
amb aquests contractes el pagès s'obligava a un cert nombre de 
censos al senyor a canvi del domini útil de la terra o de la «cosa» 
establerta. Tarunateix, la possessió d'aquest domini, que vindrà a 
ser més tard de caràcter vitalici i hereditarí, al segle XI titubeja 
encara entre d'altres condicions, com l'usdefruit en vida, amb 
l'obligació de retornar el bé a la mort de l'establert; o establiments 
per un nombre concret d'anys; i també donacions -sobretot les 
anomenades adcomplantandum- que són susceptibles de convertir 
una p)art de la terra en alou per al camperol. 
A les darreries del segle XII, els establiments del Maresme 
vénen defmits pel verb donar, encara que a d'altres regions de la 
Catalunya Vella es substitueix aquesta nomenclatura des dels 
mateixos anys fins gairebé mitjan XIII. A continuació, tal com el 
nostre document mostra, l'enunciació del negoci jurídic empra 
conjuntament donació i establiment, donar i establir, que, al cap i 
a la fi, vénen a significar la mateixa cosa. 
"i.- Sit notum cunctis: el contracte comença amb la salutació 
habitua] (sigui conegut per a tothom). 
4.- Els atorgants són Berenguer Llull, parròquia de Sant 
Andreu de Llavaneres, i la seva esposa Suau, els quals actuen per 
ells i per tots els seus, presents i futurs. És comú que a la 
documentació del dos-cents i dels segles posteriors apareguin 
marít i muller negociant conjuntament, fet que no és tan usual en 
actes redactades a l'alta edat mitjana. La nostra interpretació 
d'aquest aspecte, que en una prímera lectura podria suggerír-nos 
ima major importància concedida a la dona dins l'àmbit domèstic, 
s'allunya notablement d'aquesta. Tot al contrari. Si als segles X i 
XI no és difícil trobar transaccions efectuades per dones -amb títol 
à&feminas, evidentment-, més endavant aquestes, tot i poder ésser 
pubilles i, per tant, senyores i propietàries de llurs béns, signen 
sempre les escriptures acompanyades del marit o, o en el seu 
defecte, d'un procurador. Ens irKlinem apensarquenoesrevaloritza 
el rol de la dona, sinó que es concedeix cada vegada amb major 
força tm paper predominant a la cèl·lula familiar, representada en 
aquest cas pel matrimoni, però que podem trobar en d'altres 
documents juntament amb tm o diversos fills. 
5.- gratis et ex certa sciencia: de grat i amb ple coneixement. 
6.- damus el stainlimus: donem i establim. Remarquem de 
nou el que ja s'ha dit més amunt -vegeu nota 2-, la sinonímia entre 
donació i establiment. 
7.- Els beneficiaris són Arnau Berenguer i esposa Elisenda, 
de la mateixa parròquia. Pel que fa a la parella conjugal, repetiríem 
el que ja s'ha comentat en la nota 4. 
8.- La cosa establerta són cases, amb im honor i quintana, a 
la mateixa parròquia, termenats i limitats. L'honor és sinònim 
d'immoble o fmca, tant rústica com urbana. Aquesta terminologia, 
recollida als Usatges, a les Constitucions de Catalunya i en 
ordinacions i en reculls consuetudinaris, ha perdut en escriptures 
públiques i títols de propietat, i àdhuc en mencions de l'actual 
registre de la propietat, com aròssec de les titulacions antigues. Pel 
que fa a la documentació coetània dels castells de Mataró i Burriac-
Vilassar, les terres vénen citades pels termes d'honor i de tinença, 
que entenem com una parcel.lació del primer. 
La quintana és un tros de terra, tancat amb paret, al voltant 
d'una casa de pagès. Fixem-nos que el doctmient ressalta el fet 
d'estar, cases, honor i quintana, convenientment limitats. Això 
respon a la seguretat exigida pel camperol de saber amb la quantitat 
de sòl que serà del seu domini útil, sense possibles conflictes a 
causa de confusions de propietat. Endemés, ens acosta al caràcter 
individualista de les gentsdel'Europamediterrània, més afeccionats 
als camps closos que als terrenys comunals -els openfields- dels 
conreadors nord-europeus. 
9.- Els estableixen amb entrades i eixides, amb arbres i 
plantes diverses, amb tots els augments i milloraments que allí es 
facin, amb totes les propietats que a les dites cases, honor i quintana 
pertanyen i pertanyeran. 
10.- Això, ho fan salvant llur dret i domini. Cal assenyalar 
que el concepte de propietat a l'edat mitjana no era el mateix del 
que tenim avui dia. Com hem vist abans -vegeu nota 2-, el senyor 
en establir el camperol li cedia el dcnnini útil o usdefruit del bé 
immoble. El domini, doncs, es trobava igualment jerarquitzat: 
r anomenat eminent era el del senyor que gaudia el bé en alou o feu 
-en el nostre cas, com veurem després, Guillema de Montcada-; el 
domini directe que era el que tenia el vassall -aquí Berenguer 
Llull-; i el domini útil, o sigui el del pagès que conreava la terra 
-Arnau Berenguer-. 
11.- L'establiment comporta el pagament anual d'un cens 
de deu sous de moneda barcelonesa de tem, cada Nadal. Si fem 
memòria, als documents de les darreries del segle XII, les monedes 
citades eren diners de Barcelona i morabetins -vegeu Fulls núm. 
34, p. 48-S6-. Ara, en canvi, ens apareixen sous de moneda 
barcelonesa de tem. Seguint Josep M. Salrach, en establir el 
sistema de pesals, mesures i moneda del nou regne de València, 
Jaume I va crear (1246) el diner o ral de València, que era una 
moneda de bilió, de llei de tres diners, formada amb una lliga 
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d'unapart d'argent i tres quartes parts de coure. Enel moment de 
la seva creació, aquesta moneda fou establerta com a única per als 
regnes de València i de Mallorca. Se l'anomenà també moneda de 
tern, perquè elseuconíingut d'argent representava les tres dotzenes 
parts del total... Amb desig unificador, anys després, Jaume I 
aplicà aquesta proporció ternal a la moneda barcelonina (1258) 
i a lajaquesa (1260). El ral de València es mantingué immutable 
fins al regnat d'A Ifons el Magnànim i el diner de tern de Barcelona 
fins al de Ferran el Catòlic. De cara alfittur, la moneda ternal 
seria la base del sistema de compte de la moneda catalana 
medieval. AI mateix temps que creava el diner de tern a Barcelona 
(1258), Jaume I va concedir a la ciutat el ccmtrol sobre la seva 
moneda. 
Infant Pere, el seu marit. Adonem-nos que la menció als senyors 
eminents és obligada, car ells no són res més que senyors directes. 
Diguem també que el fet d'aparèixer la casa de Montcada com a 
senyors del castell de Mataró no és cap cosa estranya, al cap i a la 
fi aquests són els hereus dels Castellvell que assenyalàvem com a 
senyors feudals un segle abans -vegeuFullsnúm. 33,p. SS-S8-. Per 
a una explicació més detallada de l'evolució del llinatge, vegeu El 
MaresmeMedieval:H^itat,EconomiaiSocietat,Preiniïlutol9Sl, 
p. 359-381. 
20.- La forma de datació empra la fórmula romana per als 
dies -VIII idus iunii- mentre que per als anys segueix el còmput de 
l'Encarnació -anno Domini-. 
12.- Les estipulacions documentals deixen ben clar que 
l'única obligació de l'estabilient serà la de pagar el cens pactat, 
soise cap altre tipus de cens o agrer, ni ús de cap tipus. 
13.- Els atorgants concedeixoi als beneficiaris del negoci 
jurídic la possibilitat d'obra a les cases establertes, de abisso usque 
ad nubeF. des del sòl fins als núvols, amb tota plena llibertat. 
14.- Asseguren, a més, que mai per cap raó se'ls exigiran 
serveis personals o soveis forçats. Això significa que a molts 
d'altres establiments similars s'imposaven càrregues d'aquest 
tipus, força vinculades amb el dret feudal. En relació als camperols 
del Maresme, els serveis personals que hem pogut documentar es 
basen en l'obligació de fer jornals gratiíïts fora del mas o borda en 
explotacions exclusives del senyor; joves o llaurades de bou; 
batudes o esventades i tria del gra; fermades adobant la terra; 
podades treballant les vinyes; i tragines fent transports a la casa del 
senyor. A més, existien els serveis constructius, com fer les obres 
del castell i dels molins; o els de caràcter militar, com guaites i 
obligació de defensa, acudint al so metent, crida que per mitjà d'un 
com reunia els homes amb els estris disponibles per a lluitar contra 
qualsevol possible enemic. En realitat, la situació de finals del dos-
cents ens amplia a nivell social alguns dels requisits exigits pels 
senyors als seus vassalls en etapes anteriors -vegeu en aquest sentit 
les imposicions convingudes entre Ramon de Paladol i Ramon de 
Mataró, el 1150, en atorgar-li el primer al segon la castalania del 
castell de Mata, Fulb núm. 33, p. 55-58-. 
15.- Els atorgants prometen, a fi de bona i ferma estipulació 
del pacte, que els beneficiaris tindran absoluta llibertat d'acció en 
el dit establiment, posseint-lo i conreant-lo en pau i tranquil·litat, 
essent ells mateixos garants i defensors d'aquest contra qualsevol 
persona. 
16.- Per tal de donar més força al document, els establidors 
obliguen -és a dir, donen com a aval- tots llurs béns, mobles i 
immobles, els que tenen i els que tindran arreu, de forma com 
millor es pugui entendre i ser útil, per a la bona coneixença dels 
estabilients, amb voluntat de fer-ho així a perpetuïtat. 
17.- Paguen pel concepte d'enirada 80 sous, dels quals els 
atorgants es declaren ser ben pagats i contents, segons llur volimtaL 
18.- Renuncien a Vexcepciópeccunienonrecepte, excepció 
per la qual els estabilients podien al·legar en un futur que no hav ien 
rebut la quantitat pactada. 
19. - A la fí del document s'especifica que els béns establerts, 
els tenen per la senyora Guillema de Montcada i l'Il.lustríssim 
21.- A continuació vénen les signatures dels atorgants, que 
ambdós firmen i Iloea 
22.- Acompanyades de les dels testimonis: Guillem Amat, 
Ponç Malhivem i Guillem de Tria. Encara que en l'escriptura no 
consti, acostumavenarefrendarels documents mtarials parroquians 
del mateix lloc, i sovint eren els anomenats prohoms, és a dir, 
homes bons i importants, els quals gaudien d'una predominança 
singular en la vida de la comunitat, i que garantien la seva 
ascendència per una vida correcta, o sigui, als quals no es podia 
imputar cap tipus de falta. 
23.- Clou el document la signatura del notari públic. Fixem-
nos que en aquesta ocasió no es tracta d'un element de l'estament 
eclesiàstic, com a d'altres escriptures més primerenques. Un 
aspecte a tenir en compte és el de ser aquest un notari del castell de 
Montpalau, detall que ens apropa a un vebiatge concret amb el 
vescomtat de Cabrera, fet que no es dóna a la jurisdicció de 
Burriac-Vilassar, on la influència de la ciutat de Barcelona és 
quelcom més acusat a la mateixa època: els notaris allí són públics 
de Barcelona, però no hem trobat mai que fossin dels comtes de 
Cabrera. 
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